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UPAYA KANAL CEKFAKTA TEMPO.CO DALAM 
MEMVERIFIKASI FAKTA TERKAIT PEMBERITAAN 
MENGENAI ISU COVID-19 
ABSTRAK 
Oleh: Nora Dian Pratama 
Hadirnya media online membuat masyarakat menjadi lebih mudah dan cepat 
untuk mengakses informasi. Namun, banjirnya informasi yang didapatkan tidak 
menjamin bahwa informasi tersebut merupakan fakta atau hoaks. Masyarakat harus 
memverifikasi terlebih dahulu informasi yang didapatkan. Maraknya fenomena 
hoaks yang beredar menjadi satu masalah besar dalam komunikasi. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan Kanal CekFakta Tempo.co 
dalam memverifikasi fakta dan seharusnya juga dijalankan oleh media lain dalam 
menjalankan praktek jurnalistiknya di masa krisis COVID-19 yang menjadi 
tantangan yang mengharuskan media bisa meningkatkan kesadaran masyarakat 
tentang risiko pendemi, membuka kelemahan intervensi pemerintah, mengurangi 
kepanikan, dan membantu menumbuhkan solidaritas sosial yang positif. Selain itu, 
penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana upaya kanal Cek Fakta 
Tempo.co dalam memverifikasi fakta terkait pemberitaan mengenai isu COVID-19 
yang menjadi isu hangat di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan menggunakan 
penelitian kualitatif deskriptif dengan metode Studi dokumen dan Wawancara 
kepada dua narasumber, dalam penelitian didapatkan bahwa kanal Cek Fakta 
Tempo.co telah menjalankan praktik jurnalisme verifikasi fakta yang dicetuskan 
oleh Kovach dan Rosenstiel. Selain itu, kanal Cek Fakta juga menerapkan 
jurnalisme kurasi dalam pengecekkan faktanya dengan menerapkan keenam tahap 
jurnalisme kurasi yangdijabarkan oleh Codina (2018), yaitu tahap Search, 
Monitoring and Management, Selection, Analysis and Verification, Editing, dan 
Dissemination. 
  






TEMPO.CO FACT-CHECK CHANNEL EFFORTS IN 
VERIFYING THE FACTS ASSOCIATED ABOUT THE 
COVID-19 ISSUES 
ABSTRACT 
By: Nora Dian Pratama 
The presence of online media makes it easier and faster for people to access 
information. However, the flood of information obtained does not guarantee that 
the information is a fact or a hoax. The community must first verify the information 
obtained. The rise of the hoax phenomenon that circulates into a big problem in 
communication. This study aims to determine the efforts made by the CekFakta 
Tempo.co Channel in verifying the facts and should also be carried out by other 
media in carrying out their journalistic practices during the COVID-19 crisis which 
is a challenge that requires the media to increase public awareness about the risk of 
a pandemic, opening up the weakness of interventions government, reduce panic, 
and help foster positive social solidarity. Besides, this research is intended to find 
out how Tempo.co's Fact Check channel attempts to verify facts related to reporting 
on the COVID-19 issue which is a hot issue in Indonesia. The study was conducted 
using descriptive qualitative research with document study and interview methods 
to two informants, in the research. Besides, the Fact Check channel also applies 
curation journalism checking by applying the six stages of curation journalism 
described by Codina (2018), namely the Search, Monitoring and Management, 
Selection, Analysis and Verification, Editing, and Dissemination stages.  
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